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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Исследования языка в 
диахроническом аспекте, в том числе истории письменности татарского 
литературного языка, определение основных графо-фонетических особен­
ностей - это одно из наиболее актуальных направлений татарского языко­
знания. Изучение системы звуков и обозначения их на письме в тот или 
иной период истории языка требует большого объема фактического мате­
риала, анализа собранных фактов в самых разных аспектах. А это, в свою 
очередь, служит основой для определения ментально-психологической 
основы взаимосвязи между графемой и звуком, влияющих на них лингви­
стических и экстралингвистических факторов, для изучения закономер­
ностей развития языка. Это и есть одна из причин актуальности работы . 
В истории татарской письменности арабская графика занимает 
тысячелепmй период. Однако первые попытки научного исследования 
отношения татарского языка и арабской графики начались только в конце 
XVIII века. Рассматриваемый период - XIX - начало ХХ века - является 
одним из самых интенсивных как в плане языковых процессов, так и в 
плане исследовательского интереса и количества опубликованных по 
даююй проблематике. Этим и объясняется выбор темы. 
В современной татарской лингвистике не существует монографии­
ческих работ, посвященных системному исследованию данной проблемы. 
Это также повышает актуальность темы. 
Степень изученности темы. В татарском языкознании существует 
ряд работ, заложивших основу изучения данной проблемы в татарском 
языкознании: С.Хальфина «Азбука татарского языка".» (1778), И.Гиганова 
«Грамматика татарского языка".» (1801), И.Хальфина «Азбука и 
грамматика татарского языка с правилами арабского чтения» (1809), 
К.Насыйри «Энмузаж, Ш.Иманаева (1910), Г.Нугайбека (1911), Ш.Тагири 
«Б;)дъэ-т Т;)ГЪЛИМ кам мек;)ммэл элифба» (1904), Ш.Иманаева «Татар 
теленец нэхуе вэ сарыфьш (1910), Г.Х.Алпарова <<Хэреф вэ имлябыз» 
(1912), М.Курбангалиева «Гавам М;)КТ;)бе ысул сауrья узерэ Т;)ртип ител­
меш татар элифбасы» (1912), Х.Гали <<дерес язу» (1913), Г.Ибрагимова 
«Татар имлясы» ( 1914 ), Дж.Валиди «Татар теленен: имля, сарыф ~ нэху 
кагыйдэлэре» (1915), где рассматривается проблемы передачи звуков 
гласных и согласных на письме. 
В современной тюркологии данная проблема затрагивается в работах 
таких видных татарских ученых как Ф.С.Фасеева, Х.Р .Курбатова, 
В.Х.Хакова, Ф.М.Хисамовой, Ф.Ш.Нуриевой, Р.С.Абдуллиной, А.Х.Ман­
наповой и др. 
Объектом даююго исследования являются основные труды 
исследователей XIX - начала ХХ века, п0священные проблемам фонетики, 
графики и орфографии татарского языка соответствующего периода 
(грамматики, самоучители, азбуки, словари) 
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Предметом исследования являются графо-фонетические единицы 
татароязычных текстов XIX - начала ХХ века. 
Целью работы является комплексное исследование фонетического 
состава татарского литературного языка XIX - начала ХХ века с точки 
зрения адекватного и оправданного обозначения гласных и согласных 
татарского языка на письме с помощью арабских графем. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи : 
- сбор и анализ данных о вокализме и консонантизме татарского 
языка, содержащихся в грамматиках и других объектах исследования; 
- определение состава и количества гласных и согласных звуков в 
рассматриваемых объектах исследования; 
- установление способов обозначения гласных и согласных звуков на 
письме, анализ их особенностей и влияния на вариантность написания. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что при 
исследовании характерных особенностей вокализма и консонантизма и их 
передачи в татарской письменности в XIX - начале ХХ века доми­
нирующая роль отведена гласным и согласным звукам, а не графемам. 
В данной работе определены графо-фонетические характеристики татар­
ского литературного языка исследуемого периода, выявлены и проана­
лизир9ваны письменные источники, созданные в период с XIX - до начала 
ХХ века (грамматики, азбуки, самоучители, словари, произведения 
художественной литературы) и выявлены формы обозначения на письме в 
этот период согласных и гласных звуков татарского языка. 
Методологической основой данной работы послужили работы 
таких русских ученых, как А.И.Кононов, Ф.Е.Корш, А.М.Щербак, 
В.А.Богородицкий, И.К.Дмитриев, а также известных татарских 
языковедов: В.Х.Хакова, Х.И.Курбатова, Ф.С.Фасеева, И.А.Абдуллина, 
М.З.Закиева, Ш.Н.Асылгараева, И.Б.Башировой, Ф.М.Хисамовой, 
Ф.С.Хакимзянова, Ф.Ш.Нуриевой, Э.Х.Кадировой, А.Х.Маннаповой, 
Р.С.Абдуллиной, Г.Б.Шамаровой и других. 
Методы исследования. При проведении данного научного 
исследования были использованы: сравнительно-исторический, сравни­
тельно-типологический, описательный, статистический методы. 
Источником фактического материала послужили работы С.Халь­
фина {1778), И.Гиганова(l 801 ), И.Хальфина ( 1809), М.Иванова ( 1842 ), 
А.Казем-Бека (1846), М.'Г.Махмудова (1857), А.Троянского «Краткая 
татарская грамматика» (1860), Г.А.Вагалова (1864), И.А. Остроумова 
(1876), Г.Фаезханова (1887), М.Салихова (1893), А.Архангельского 
(1894), К.Насыйри (1895), Г.Т.Мухаммеджана (1900), М.С.Уметбаева 
(1901), Ш.Тагири (1904), А.Мухаммедрахима (1905), Ф.Садыйкова (1908), 
Ш.Иманаева (1910), Х.Б.Кабутари (1910), Г.Нугайбека (1911), 
И.Кондратова (1911), Г.Х.Алпарова (1912), М.Курбангалиева (1912), 
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Дж.Валиди (1919), Г.Алпарова (1926), являющиеся rрамматиками, 
самоучителями и азбуками татарского языка. А также словари С.Кукля­
шева (1859), К.Насыйри (1895. -Т. 1 . ; 1896. - Т.2 . ), А.Троянского (1833. -
Т. 1 . ; 1835 . - Т. 2 . ). В качестве источников художественной литературы по­
служили произведения А.Уразаева-Курмаши «Кыйссаи буз егет» (1878), 
Г.Ильяси «Бичара кыз» (1887), Г.Исхакый «Калапушче кыз» («Каляпуш­
ница») (1898), Г.Алпарова «Бичара хатыю> (1910), Г.Ибрагимова «Алма­
чуар» (1922), стихотворения Г.Тукая, С.Рамиева. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит 
вклад в расширение научных знаний о взаимосвязи «звук - буква» при 
применении различных систем письменности в татарском языке, вносит 
ясность в проблему адекватного и оправданного обозначения гласных и 
согласных татарского языка с помощью арабских rрафем. В работе 
содержится большое количество фактического материала по истории 
становления татарской письменности, дающего общее представление об 
уровне ее развития в период XIX - начала ХХ века. Представляют научный 
интерес приведенные в работе теоретические выводы по результатам 
сравнительного анализа грамматик XIX - начала ХХ века. 
Практическая ценность работы закточается в том, что ее 
результаты могут бьпь использованы в исследованиях тюркских языков по 
соответствующей проблематике, а также при изучении творчества 
тюркоязычных поэтов и писателей исследуемого периода. Она может 
служить надежной базой при составлении школьных, вузовских учебников 
и учебных пособий, создании специальных курсов по истории татарского 
языка. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Использование арабского алфавита в XIX - начале ХХ века стало 
непродуктивным, перестало удовлетворять растущие потребности 
развивающегося татарского литературного языка, даже в некоторой 
степени тормозило образовательный процесс. 
2. Проанализированные труды языковедов XIX - начала ХХ века 
раскрывают особенности и недостатки rрафической системы татарского 
языка того периода. 
3. В исследовании раскрыты причины гетероrрафичности и 
полифункциональности букв, наблюдавшиеся до конца XIX в. и 
затруднявшие адекватное восприятие звуков татарского языка, что дает 
почву для дальнейшей разработки проблемы. 
4. Чрезмерный разброс предложенных разными исследователями 
вариантов rрафем для передачи татарских звуков впоследствии послужило 
неким тормозом, помешавшим их реальному использованию. 
5. Труды языковедов XIX - до начала ХХ века не только отразили 
процессы в звуковой и rрафической структуре языка данного периода, но и 
заложили основу научного изучения фонетики татарского литературного 
языка. 
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Апробаци11 работы. Основные положения данного исследования 
бЬIЛИ изложены в виде докладов на различных научных конференциях, 
проходивших в Инстmуrе языха, литературы и искусства АН Татарстана 
им. Г.Ибраrимова в 2007-2008 годах. По материалам исследования 
опубтп<овано восемь научных статей. 
Сrруктура в содержание работы. Данная диссертационная работа 
состоит из введеНИJI, двух глав, заюпочения, библиографии и приложения. 
Во введении обосновываiотся выбор темы, ее актуальность, 
определяются цель, задачи и методы исследования, научная новизна, 
теоретическая и прахтическая значимость работы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Перва11 глава «Вокализм татарского 11зыка и его передача на 
письме в период Х1Х - 1 четверти ХХ века» состоит из десяти разделов. 
В ней представлен анализ грамматик, азбук, самоучителей, словари и 
тексты художественной литературы, посвященных вопросам развития и 
становления татарской письменности, свойствам татарских гласных и 
способам их передачи в письменной речи, основанной на арабской 
графихе. 
Пep1wu раздел «Проблема zласных звуков г грамматиках, азбуках 
ll самоучител.нх 1 nepllOiJ Х1Х - 1 чеmверти ХХ 1ека» посвящен вопросу 
изучения состава и отражения на письме гласных звуков татарского языка. 
С самого начала XIX ~ка, хотя и в очень сложных условиях, 
начинает налаживаться издание книг на татарском .языке, широко 
распространяется движение просветителЬства, все это способствует росту 
национального самосознания, росту грамотности населения. В это же 
время начивают выходить в свет первые грамматики татарского языка. 
Автором первого такого труда является С.Хальфин. Его работа 
«Азбука татарского языка. .. » (1778), с одной стороны является в этой 
области первой работой, с другой стороны, служит хорошей платформой 
для последующих изысканий в этом направлении. 
В своей «Грамматике татарского языка» (1801) ИГиганов указывает, 
что в татарском языке десять гласных звуков, что «гласные буквы суть те, 
кои сами собою голос производят. И:rь которыхъ одни произносится тонко, 
другие твердо; таковых вь Российском языке десять, каковы и в татарском 
языке приметны». 1 Одновременно автор подчеркивает, что «В татарском 
языке, хотя все сих гласных букв отмены слышны; буквы на каждую 
отмену голоса нет, и в азбуке их только три гласные, коих начертания 
следующие: "' .J, 1». Тем самым автор подчеркивает, что в татарском языке 
не достаточно графем для передачи гласных на письме2• 
1 Гиrавов И. Грамматика татарского J1Зыка / И.Гиrаиов. - СПб.Имп.Акад.наук, 
1801.-С.4 . 
2 Там же, С.5. 
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В последующих грамматиках М.Иванова, А.Казем-Бека, М.Мах­
мудова и А.Троянского указываются десять гласных, передающихся с 
помощью трех графем (1, .J, 1.1)1• В трудах Г.А.Вагапова, Х.Фаезханова 
и М.Салихова десять звуков отражаются четырьмя графемами: (1,._, .J ,1.1)1• 
И.Остроумов и А.Архангельский считают, что в татарском языке девять 
звуков и передают их девятью буквами (а, ii, у, f, о, о, ы, е, в)3 , 
К.Насыйри предлагает девять графем i (а), 1 (а), Э (у), :J (у), j (о), J (в), 1 (э, 
ы, е), ~ 1 (и), cJ (и, ый)4• 
В начале ХХ века Г.Т.Мухаммедзян, М.Уметбаев, А.Мухам­
медрахим, Ф.Садыйков, Х.Б.Кабутари, С.Камал десять гласных передают 
четырьмя графемами: (1 , '\., .J, cJ)5. Ш.Тагири использует для этой цели 
восемь букв 1 (а), • - ._(а), .,tl (у), JI (у), ..tl (о), JI (в), 1 (э,е), f.f (и, ы, ый). 
Ш.Иманаев девять звуков передает девятью буквами: (1 (а), 1 (а), .JI (у), jl 
(у), jl (о), '(в), J (ы) , ! (е), f.fl (и) )6. В работе Н.И.Ильминского девять 
звуков на письме обозначены девятью графемами: (а, !i, у, 9" о, о, ы, е, и) . 
Г.Нугайбек использует десять букв (1 (а),(._) j (а),.; (у), j (у), j (о), j (в), :i, 
(ы), j (е), J, (ый), J_ (и)), а Г.Алпаров при помощи десяти графем (U {а),• -
-.i (:i), .J (у), J (у}, J (о), J (е), ~(ы), j (е), f.f (и), f (ый)) передает на письме 
1 Иванов М. Татарская грамматика / М.Иванов. - Казань: Типография имп. 
Каз.Ун-та, 1842. - 341 с.; Казембек М.А. Общая грамматика турецко-татарскоrо языка. 
2-е изд., испр. и доп. / М.А.Казембек. - Казань: Имп. Каз. ун-те, С.-Петерб. Акад. Наук, 
1846 .. - 457 с. ; Махмудов. М.Г. Практическое руководство к изучению татарского языка 
1 М.Г.Махмудов: - Казань: Типография ун-та, издание кииrопродавца Ивана Дуб­
ровина, 1857. - 255 с.; Троянский А. Краткая татарская грамматика. Изд. испр. и доп. / 
А. Троянский. - Казань: Духовно-учеб.упр-ние, 1860. - 236 с. 
2 Вагапов Г.А. Самоучитель для русских по-татарски и для татар по русски / Г.А. 
Ваrапов. - Казань: Типография ун-та, 1864. - 96 с.; Ф:~езханов Г. Татар телиг.1 кыскача 
гыйльми сарыф / Г. Ф:~езханов. - Казан: ун-т типографиясе, 1887. - 32 б.; Салихов М. 
Самоучитель татарскоrо языка / М. Салихов. - Казань: Типография А.А.Дубровина, 
1893. - 536 с. 
3 Остроумов Н.А. Первый опыт словаря народно-татарского языка по выrовору 
крещенских татар Казанский губерний / Н.А. Остроумов . - Казань: типографИJ1 ун-та, 
1876. - 146 с. ; Архангельский А. Грамматика народно-татарскоrо языка / А.Архангель­
ский. - Оренбургь : Типо-лит. Б.Бреслива, 1894. - 145 с. 
4 Насыйри К. Энмузаж / К.Насыйри. - Казань : Типо-mrrографи11 имп.Ун-та, 
1975. - 87 б. 
s Мехамм:~д)!(8н Г.Т. Сарыф терJСИ / Г.Т.Мех:~ммадЖан. - Казан: Типография 
Торrоваго Дома Братьевъ Каримовых, 1900. - 32 б. ; 8метбаев М.С Татар н:~хусенен 
мех=ре / М.С 8метбаев. - Казан, 1901. - 52 б. ; Мехамма~хим е. Терки сарыф / е . 
Мех:~мм:~драхим. - Казань: лито-типография Харитонова, 1905. - 54 б. ; СllДЬIЙКОВ Ф . 
Язу кагыйдаларе / Ф. Садыйков. - Казань: Типо-литография И.В.Ермолаева, 1908. - 30 
б.; Кабуrари Х.Б . Сарыф терки / Х.Б.Кабуrари. - Казан: Электро-тююграфяя "УРНЭК", 
1910. - 51 б. ; Камал С . Имля мегаллиме / · с .Камал. - Казань: Тиnо-литографЮ! 
«УМИД'Ь», 1915. - 22 б. 
6 Таhири Ш. Бадъэ-т тагьлим кам мекаммал алифба / Ш.Таhири. - Казан : 
Каримия н:imp. , 1904. - 80 б. ; Иманаев Ш. Татар теленец н:~хуе в:~ сарыфы / Ш.Иманаев. 
- Казан : ТиnографИJ1 газеты "Баянуль-хакъ", 1910. -102 б. 
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десять гласных1 • Х.Гали для передачи на письме татарских гласных 
использует девять графем: ( Т (а), 1 (а), 3 (у), j (у), J (о), .J (в), tJ (ы) , J (е), 
~(и)), а М.Курбаиrалиев десять букв (Т (а),• - ~ - ~(а), J (у), j (у), J (о), J 
(е), J, 1 (е, э), 'cJ (ы), -1 (и, ый)}1. В трудах Г.Ибрагимова, Дж. Валиди 
десять гласных татарского языка передаются пятью графемами ( Т (а),~ (а), 
J (у, у), J (о, е), cJ (ы, е, ый, и)3• 
Второй раздел «Передача на nшЬМI! гласного [а/: XIX t1e1< и 
neptJaR четгерть ХХ t1e1<a" поевящен изучению гласного звука (а) в 
трудах ученых и отражению ero в словарях и в художественной 
литературе исследуемого периода. В XIX - в начале ХХ века звук заднего 
ряда [а] передавался в письме элифом. Для анлаутной позиции 
использовали так называемый элиф с маддой "1 ", для инлаута и ауслаута 
просто элиф "\". С.Хальфин характеризуя данный звук пишет: «Буква 1 въ 
начале речения выговаривается какъ а, естьли проведена будетъ надъ ней 
кривая палочка, называемая мядъ, на пр. акъ <.JT белый, а безъ оной 
выговаривается въ половину буквы а, и половину е, какъ алифъ ~1»4 • 
Например, м (баръ- иди) (Б. 18), ~ (бакъ - смотри), ~Т ( ачъ - открой) 
(С.25). Аналогичные характеристики звука (а) можно прочитатать и в 
трудах И.Гигаиова, И.Хальфина, А.Троянского, М.Г.Махмудова. До 1921 
года звук [а] в начале слова передается на письме двумя формами "1" и 
"'":JJJl (азук -еда),'t' _,lT (алуб - взяв) (Б . 7), ~~\ (амамаган - не 
понял), cJ'il (алай - так) (Б.9)s . В инлауте передается с помощью элифа без 
мадцы: IГ'"UJJI (уртасы ~ередина) (Б.З), ih,,,.T (ананыЦ - матери) (Б.7)6. 
В ауслауте часто звук [а] выражается графемой элиф "'"и "о - #,." : "81.JJI 
(уракrа - на жатву), •~.JT (авылда - в деревне) (Б . 10), -..l!..н (юлына - на 
дорогу) (Б.11)7, ~\ (уйлама - не думай) (Б.21)8• После 1921 года до 
принятия яналифа в начале слова (а] передается с помощью диграфа 1.i. 
Например, JU- JT (ал - бери). Характерной особенностью исследуемого 
1 Нугайб;к Г. Терnек / Г.Нугайоох. - Казань: Jhrrо..типоrрафия И.И.Харитонова, 
1911. - 80 б. ; Аппаров Г.Х. Х:~реф в:~ в.млябыз / Г.Х. Аппаров . - Казан: Лнто­
типоrрафИJ1 Торгового Дома "Браты1 Каримовы", 1912. - 29 б. 
2 Гвли Х. Дерес язу / Х.Гали. - Оренбург, 1913. - 20 б.;Корбанrалиев М. Гавам 
м:~кт:~бе ысул сауrья уэер:~ т:~ртип итеnмеш татар :~nифбасы / М.Корбангалиев. - Казан: 
"М:~rариф", 1912.- 48б. 
3 Ибраhимов Г. Татар импясы / Г.Ибраhимов. - Казан: Хесанов н:~шр., 1914. - 28 
б.; В:~лиди Ж. Татар телене11 ИМЛJ1 h:iм сарыф в:~ н:~хуе каrыйд:щ:~ре / Ж.В:~лиди. -
Казань : ТЩiоrрафия "М:~rариф" М.А.МустафИJ!а, 1915. - 52 б. 
4 Хальфив С. Азбука татарского J1ЗЬ1Ха с обстоятельным описанием букв и 
смвдов/ С. Хальфин. -М: Имп.Московском ун-те, 1996. -С. 12 . 
s Исхахый Г. К:~л:~пушче JСЫз / Г.Исха.кый. - Казань : Типография Toproвaro 
Дома Бfатьевъ Каримовыхъ, 1898. 
Алпаров Г. Бичара хатын / Г.Алпаров. - У фа: Эnепро-типография, 191 О. 
7 Ильяси Г. Бичара кыз / Г.Ильяси. -К83ан: Казан ун-ты н:~шр. , 1887. 
1 Р:~миев С. Таи вакыты / С. Р:~миев// С:~rыйть Р:~миев шиrырьn:~ре . - Казань: 
Типоrрафю1 "Баянуnь-хакь", 1909. 
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периода является и то, что в аффиксах множественного числа (.} - лар ), 
исходного падежа ( u.) - дан), в форме инфинитива (<.).о - мак) звух (а] в 
письме не указывался . Это являлось нормой для письма данного времени. 
Третий раздел «Передача на письме zласного [а/: XIX 11ек и пер11ая 
четверть ХХ века>> посвящен изучению гласного (а] в трудах ученых и 
отражению его в словарях, художественной литературе исследуемого 
периода. С.Хальфин по поводу гласного [а] отмечает, что «буква 1 • 
выговаривается въ половину бух.вы а, и половину е, какъ алифъ i..i:fll» 1• 
В грамматике И.Гиганова дается схожее определение: «1 в начале реченiя 
съ проведенною на верьху чертою l произносится какъ Россiйское а, безъ 
оной же ни а, не е : Ul (ана) - ~\ (этямен)»2• Данная формулировка 
получает дальнейшее развитие в учебниках И.Хальфина и А.Троянского : «1 
элифъ когда ставится въ начале речения, то проводится надъ ней поперегъ 
кривая линия, называемая Мядъ У сюнъ, а безъ оной выговаривается въ 
половину буквы Э какъ Элифъ ... i..i:fll»3; «1 ..• безъ черты она 
выговаривается въ половину буквы а и э, напр. <..s\SJI этькай батюmка»4 • По 
мнеюпо К.Насыйри, гласный [а) на письме желательно отражать при 
ПОМОЩИ rрафем "." и "4\."5• 
В XIX веке для передачи гласного [а] во всех позициях исполь­
зуется элиф 1: (1): ~1 (аби - бабушка) (1 т., С.7), ~1 (ачелек - кислот­
ность) (I т., С.16), u"J.;\ (арлан - хомяк) (1 т., С.26)6. К ХХ веку в передаче 
данного звука позиция rрафемы " • - .._" усиливается и она начинает 
использоваться не только в конце, но и в середине, и в начале слова. 
Причем aycлair встречается чаще: .UJil (берла - с), ·~ (тешемда - во 
сне) (Б. 11)7• В конце слова "J" редко используется для передачи звука 
[а]. В произведении Г.Ибрагимова «Алмачуар» для передачи [а] в начале 
слова используется диrраф ".U"~ Ч'-..; ~ .u (айланачаген - превращение) 
(Б . 2), cJ ...s:; .u (аткай - отец) (Б. 4)8. На основе поведенного анализа можно 
можно сделать вывод, что для исследуемого периода в анлауте для 
1 Хат.фин С. Азбука татарскоrо J1ЗЬ1Ка с обстоятельным описанием букв и 
складов / С. Хальфин. -М: Имп.Московском ун-те, 1996. - С. 12. 
2 Гиrанов И. Грамматика татарского языка / И.Гиrаиов. - СПб.Имп.Акад.наук, 
180! . -С. 5. 
3 Халъфин И. Азбука и грамматика татарского языка с правилами 
арабского чтения / И. Хальфин. - Казань: Типоrрафия имп. Каз.ун-та, 1809. - С. 7-8. 
4 Троянский А. Краткая татарская rраммати.ка. Изд. испр. и допJ А. Троянский. -
- Казань: Духовно-учеб. упр-ние, 1860. - С. 3. . 
' Насыйри К. 6нмуз:~ж: / К.Нвсыйри. - Казань: Типо-литоrрафия имп .Ун-та, 
1975. -Б. 4. 
6 Троянский А. Словарь татарского язша ... Т.1. / А.Троянский. - Казань; 
ТипоrрафИJI ун-та, 1833. 
7 Уразаев-Курмаmи е . Кыйссаи буз erer / <Э .Уразаев-Курмаши. -Казан: 
К:~римовлар н:~шр" 1878. 
8 Ибрвhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhнм:ов. - Казан: Татарстан д:iyл;rr я:~шр., 
1922. 
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передачи гласной (а) использовались буквы "1", "~ ". В инлауте эта 
фунЮIИJI возложена на "1", "• - -'" и на локальный вариант "~". 
В ауслауте звук [а] передают графемы "1", "• -""· 
В чет1ертом разделе «Передача на письме гласного /у/: XIX век и 
первая чет1ерть ХХ 1ека» анализируются особенности отражения на 
письме гласного [у] и используемых при этом графем. 
В позиции максимальной дифференциации и в середине слова 
гласный [у] передается с помощью буквы ".J" и диграфом ".Jl" :~I (утуз 
- тридцать) (1 т., С.88) 1 ; .;,м 1.а (матур - красивый) (С.86), UtJ<A (муен -
шея) (С.94)2• В конце слова эта функция также возложена на графему 
".J":~l (а~улу- разлучиться),~ U (ташлашу- бросить друг-друга) 
{II т., Б.90) . Гласный [у] может отражаться на письме и с помощью 
диграфа ".Jol '': ~ (усал - сердитый) (Б .2), J.Jol (ул - он ) (Б.З), .a.,,i 
·~1.itl (YJ{ аягьщны - правую ногу) (Б.6)4 • На основе исследованного 
языхового материала выявлено, что в анлауте гласный [у) наряду с 
диграфом ".JI" передавался буквами ";i ", " jl", ".J.1", "JJ ": "1..цl (урам -
улица)5, C::.jl (ут - огонь)6, J.Ji (ул - oн)7,,.rl.J.JJ (урладым - украл)8 . 
В инлауте кроме буквы ".i' употреблялись ".J.", ")": (J.i' (тун - шуба)9, ~ 
d4J1 (куян - заяц) (Б.6), J J:i 1.а (матур - красивый) (Б.22) 10 • В ауслауте 
параллельно со знаком ".J'' имеют место графемы "i', ")": ~~ (сугу -
ударить)11, J.j\,j (язу- письмо) (Б.13), J:i..;:. (тарту - тянуть) (Б . 15) 12 • 
В 11J1том разделе «Передача на письме гласного {у/: Х1Х век и 
nept1a.J1 чет11ерть ХХ 11е1<а» рассматриваются свойства гласного [у] и 
графем, с помощью которых он реализовывался на письме. 
Палатальный гласный [у] в исследуемых текстах в основном 
отражен графемой ".J " и диграфом "JI" : •~t....l.JI (улс.~м д.~ - если даже 
1 Tpo1111cюdt А. Словарь татарского .языка .. . Т. 1 . / А.Троянсюdt. - Казань: 
ТипоГJ>афия ун-та, 1833 . 
2 Кумаmев С. Словарь татарской хрестоматии / С .Кукляmев. - Казань : 
Типография ун-та, 1859. . 
3 Насыltри К. Л:~~и татари. Т .2 . / К.Насыltри. - Казань: Типо-литоrрафия Имп . 
Имп. ун-та, 1896. 
4 Ибраhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhимов. - Казан : Татарстан д:~ул:~т н;mр" 
1922. 
s Таhири Ш. Б;дъэ-т т:~гьлвм кам меGММ:~л ~фба / Ш.Таhири. - Казан : 
К:1рим11.1 н;шр" 1904. - Б. 18 . 
6 Насыltри К. 8нмуз:~ж / К.Насыйри. - Казаиъ : Типо-литоrрафия имп.ун-та, 1975. 
1975.-Б. 5. 
7 Нуrайб;к Г. Терлек / Г.Нуrайб:~к. - Казань: Лито-типография И.И.Харитонова, 
1911 . -Б.7. 
8 Ибраhимов Г. , указанное произведение. - Б.1 З. 
9 Таrири Ш" указанный труд. - С.18. 
10 Нуrайбек Г" указанный труд. 
11 Таrири Ш., указанный труд. -С.18 . 
12 Нуrайбек Г., указанный труд. 
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умру) (Б. 5), "'JJI (узе - сам) (Б. 6)1; JS~ (тугел - не),~ (суз - слово) 
(Б. 8), UJS~ (буrен - сегодня) (Б. 12), ..,..№ (куреб - видя) (Б. 20). В конце 
слова звук [у) передает та же графема: J..>Н (биру- давать) (Б. 14)2. 
В ауслауте гласный [у] может отражаться с помощью диrрафа "-'"": 
№ (уз - свой) (Б. 3), w ~№ (узлQрен - самих) (Б. 4), u ~.,; (утКQН -
прошедший) (Б. 6)3• Кроме этих графем в исследуемых текстах локаль­
ными вариантами обозначения звука [у) в анлауте являются диrрафы "-'" 
", "jl", "JI", "у", "JI'', "_;1", ":jl": .!!IJ.;:jl (урДQК -утка), tr)I (уч- месть)4, '"r'JI 
(уб - поцелуй), &...jl (усдек_- росли)5, (S.l.ljl <у,лде - умер) (Б. 25), ~1 
(уПКQГQ - легкому) (Б. 28)6, ~JJ_;J.i (урдQК -утка) , jijl (утер - убей)8 .Ш~jl 
.!U~jl (угезнен. - быка)9 . В инлауте предложены варианты "j" , "j" , ".J'', 
"j ", ")": ,J:f-i (суз - слово) 10, '4\jjS (кузлек - очки), ~.JS (кучдем -
перешёл), wjS.JS (кукерт - сера)11 , jJS (кез -осень)12, ~_µ(тушем - грудь)13 , 
~jS (купер - мост), .!!о~ (чупрQк - тряпка) 14 • В ауслауте - "j" , "j" , 
"j", "j ", ")": ~ (кету - ждать) 15 , jljl (улу - умереть), jjjj (тузу -
терпеть~, J.JJS (куру - видеть) 16 , Ы (йеру - ходнть) 17, j.JJS (куру -
видеть) 8, j~ (пешеру- варить)19 • 
Шестой раздел «Передача на письме гласного [о}: XIX век и 
первая четверть ХХ века" посвящен вопросам специфики передачи 
огубленного гласного [о] в текстах изучаемого периода. 
1 Уразаев-Курмаши е. Кыйссаи буз егет / 8.Уразаев-Курмаши. - Казан: К:~ри­
мовлар н:~шр" 1878. 
2 Ильяси Г. Бичара кыз / Г.Ильяси. -Казан: Казан ун-ты н:~шр" 1887. 
3 Ибраhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhимов . - Казан: Татарстан д:~ул:~т н:~шр" 
1922. 
4 Насыйри К. 8нмуз:~ж / К.Насыйри. - Казань: Типо-литография имп.ун-та, 1975. 
1975.-Б.5. 
5 Таhири Ш. Б:~дъэ-т т:~гълим кам мек:~мм:~л :~лифба / Ш.Таhнри. - Казан: 
К:~римия н:~шр" 1904. - Б. 20. 
6 Иманаев Ш. Татар теленен н:~хуе в:~ сарыфы / Ш.Иманаев. - Казан: Типография 
Типография rазеты "Баянулъ-хакъ", 1910. 
7 Нуrайб:~к Г. Терлек / Г.Нуrайб:~к. - Казань: Лито-типография И.И.Харитонова, 
1911.-Б. 6. 
8 Корбанrалиев М. Гавам м:~кт:~бе ысул саутия узер:~ т:~ртип ителмеш татар 
:~лифбасы / М.Корбанrалиев. - Казан: "М:~rариф", 1912. - Б. 19. 
9 Гали Х. Дерес язу /Х.Гали. - Оренбург, 1913. -Б . 15. 
10 Насыйри К., указанный труд. - С. 5. 
11 Таmри Ш" указанный труд. - С. 20. 
12 Нугайбек Г., указанный труд. - С . 6. 
13 Курбангалиев М" указанный труд. -С. 19. 
14 Гали Х" указанный труд. - С. 4-5. 
15 Насыйри К., указанный труд. - С. 5. 
16 Таmри Ш" указанный труд. - С. 20. 
17 Нугаliбек Г" указанный труд. - С. 10. 
18 Курбанrалиев М" указанный труд. - С. 20. 
19 Гали Х" указанный труд. - С. 20. 
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В исследуемый период авторами rрамматик, различных самоучителей 
и учебников предложены спедующие графемы для передачи на письме звуха 
[о]. В основном, в абсолютном начале слова, инлауrе и ауслауте 
субститутами гласного заднего ряда (о) являются ".J" и диграф ".JI". 
Данный факт рассматривается как норма для татарского письма этого 
периода: ~.JJI (оры1IJДЬ1М - отругал) (Б.8), G:.JI (оч - конец) 1 ; rft.J.ia 
(торган -встал)(Б. 11)2• 
Кроме вышеназванных букв, в текстах нами зафиксированы 
следующие rрафемы. В начале слова: "JI", "·1 ", "jl", "~", "..tl", "!", "Ji ": 
~ (охшаш - похожий) (Б.4), u.iW (озон - длинный),~ (очнын. -
конца) (Б.8), ~ (ороша - ругает) (Б.10)3 , w._il (ота - выиrрывает) ~1 
(очкын - искра)4, 6 Л (озон - длинный) (Б.10), JIJ.I (озак -долго) (Б. 49) , 
ujl (он - мука), JJl..J,jl (орлок- семена)6, l~lt.IJtJI (очраганда- при встрече) 
встрече) (Б. 16), J"'8JJ1 (ормак -ударить) (Б. 25)7• В середине: "J '', "j '', " ' 
", "i',- .W (тоз - соль) (Б.18), Jl.W (тозак - капкан) (Б.18), c.AJi (кош -
птица), Jl'ijl (колак - ухо) ~· 18)8, 4..tii (болО'I'- облако) (Б.21)9 , i..J -' 
(торма - не вставай) (Б. 49)1 , l~IUЬ (тоташдыра - соединяет) (Б.19), 
J\J..J.f (йомшак - мягкий) (Б. 25)11 • В ауслауте использована графема "J": 
JJJI (коро - сухой), JJJ.. (соро - серый)12. Но вышеуказанные графемы, 
являясь локальными вариантами, не смогли распmритъ круг своего 
употребления. 
Седьмой раздел «Передача на пш:ьме гласного {е]: Х1Х бек и 
первая че11U1ерть ХХ ген.а» посвяшен выявленшо особенностей передачи 
оrубленного гласного [е] в письменных текстах. 
1 Илыrси Г. Бичара кыз / Г.Иль.11си. - Казан: Казав ун-ты нашр" 1887. 
2 Исхахый Г. Калапушче кыэ / Г.Исхакый. - КазаиЬ: Типоft)афня Торговаrо 
Дома Бfатьевъ Каримовыn, 1898. 
Ибраhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhимов. - Казан: Татарстан даулат нашр., 
1922. 
4 Таhирн Ш. Бадъэ-т тагьлим хам мехам.мал аnнфба / Ш.Таhири. - Казан : 
КарИМН.11 нашр" 1904. - Б. 21. 
s Мехаммадрахим 8. Терки сарыф / 8. Мехаммадрахим. - Казань: Лито­
ТИПОrJ)афи.11 Харитонова, 1905. 
6 Насыйри К. 8ныузаж / К.Насыйри. - Казань: Типо-литоft)афня имп. ун-та, 
1975. -Б. 5. 
7 Иманаев Ш. Татар теленен нахуе ва сарыфы / Ш.Иманаев. - Казан: Типография 
Типоrрафв.11 газеты "Бuнуль-хакъ", 191 О. 
8 Корбангалиев М. Гавам махг.Юе ысул саутиJI узера ТQртнп ителмеш татар 
:~лифбасы / М.Корбангалиев. -Казан: "Магариф", 1912. 
9 Таhири Ш. Бадъэ-т тагьлим хам меGммал QЛИфба / Ш.Таhири. - Казан : 
КарИМИ.11 нашр" 1904. 
10 Мехаммадрахим 8. Терки сарыф / 8. Мехамм:;щр:~хнм. - Казань: Лито­
типографц Харитонова, 1905. 
11 Иманаев Ш. Татар теленец иахуе ва сарыфы / Ш.Иманаев. - Казан: 
ТипографИ.11 rазеты "Бwrнуль-хахъ", 1910. 
12 Насыйри К. 8нмузаж: / К.Насыйри. - Казань: Типо-литография имп.ун-та, 
1975 . -С. 5. 
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Для передачи на письме огубленного гласного переднего ряда [в] 
роль субститутов в основном выполняют ".J" и диграф ".JI". В начале 
слова эта функция возлагается на диграф ".JI": ~.JI (еченчесен:э -
третьему), IJ,Jt.JI (ечен - для) (Б.8), ~1 (ейm - домой), ~.JI (естен:э -
наверх) (Б. 9)1. В инлауте для этой цели используется ".J": ("JJ.J..Н (йердем -
- ходил) (Б. 5), l!!J..н (йезек - кольцо, перстень), U.JS (кен - день), w (теш 
- сон) (Б .9)2. Отдельными авторами использованы также графемы "jl'', 
,, j\" t "j\" ".JI"' "jJ": . 
riJI (еч - три), .д..JJI (езм:эк - сорвать), .д..~j1 (елгерм:эк - ~спеть) 
(Б. 5)3, ..:..jl (ет- обожги), jjl (ез - сорви), U"JI (ее - верх) (Б. 22)4, .а JI (ерек 
(ерек - урюк) (Б. 16)5, uJtjJ (ечен - д1JЯ)6, jj1 (ер - дуй), (iJI (еч - три), 
~.,Jjl (елеш - часть), (Б. 20)7,•~.JI (ес-mлд:э - на столе) (Б. 4), •~.NJI 
(еязенд:э - в уезде) (Б . 16), ~J.JI (еркетм:эк - испугать), J.JI (еер -
стадо)8, trJI {еч-три) (Б. 11), uJtJI {ечен-дlJЯ) {Б. 2), i:....J.1 (ест-верх) (Б. 7), 
.W....jJ (естк:э-наверх) (Б. 7), ml (етер-запятая) (Б. 12), l!IJJj1 (езек -
отрывок) (Б. 14), ~1 (ейд:э - дома) (Б. 20)9• 
В середине слова использованы знаки "j", "J", ".J", "j": ~(терма 
- тюрьма) (Б.5)10, JJS (кел - зола), ~JS (кечк:э - еле-еле), № (тер -
обмотай), riJS (кеч - сила), J;... (сез - выцеди),~ (тепсез - бездонный) 
(Б.22)11 , olti.;J.. (йер:эк - сердце), ~jjS (кезге - зеркало),~ (сеяк - кость) 
(Б.6) 12 , ..:..;... (сет - молоко), jj... (сер - вспахай), U"~ (тес - цвет),~~ 
(теш - сон) (Б. 20)13, cS№ (йери - ходит), ~ (сейл:э - расскажи), .i...._,s:,:; 
(текерс:э - если плюнет) (Б. 6)1\uJS (кен - день), ~ (тен - ночь), ~~ 
(телке-лиса) (Б. 11)15. В конце слова:~ (бере-почка) (Б. 5)16• 
1 Исхакый Г. К:эл:шуmче КЪIЗ / Г.Исхакый. - Казань: Типография Торговаrо 
Дома Братьевъ Каримовыхъ, 1898. 
Уразаев-Курмаши 8. Кыйссаи буз егет / 8.Уразаев-Курмаmи . -Казвн: 
К:эримовлар н:эшр., 1878. 
3 Насыйря К., указанный труд. 
4 Таrири Ш., указанный ч>Уд· 
s Мухаммедрахим 8 ., указанный -q>уд. 
6 Нуrайб:эк Г. Терлек / Г.Нугайб:эк . - Казань: Лито-типография И.И.Харитонова, 
1911. 
7 Курбаиrалиев М. , указанный ч>Уд. 
8 Галя Х. Дерес язу /Х.Гали . -Оренбург, 1913. 
9 Ибраhимов Г. Татар ИМЛJ!СЫ / Г.Ибраhимов. - Казан: Хес:эенов н:эшр . , 1914. 
10 Насыйри К. 8нмуз:эж / К.Насыйри. - Казань: Типо-литоrрафия имп.ун-та, 
1975. 
11 Таhири Ш. Б;щьэ-т т:эrълим кам мек:~мм:эл :шифба / Ш.Таhиря. - Казан: 
К:эримм н:эшр . , 1904. 
12 Нуrайб:~к Г. Терлек / Г.Нуrайб:~к. - Казань: Лито-типография И.И.Харитонова, 
1911 . 
13 Корбаиrалиев М. Гавам м:~кт:~бе ысул саутия узер:э т:эртип ителмеш татар 
:элифбасы / М.Корбангалиев. - Казан: "М:~rариф", 1912. 
14 Гали Х. Дерес язу / Х.Гали. - Оренбург, 1913. 
is Ибраhимов Г., указанный труд. 
16 Насыйрн К., указанный труд. 
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В t1осьмом разделе ((Передача на письме гласного {ыj: Х1Х век и 
первая четверть ХХ века» посвящена гласному [ ы] татарского языка и 
его передаче на письме. Гласный заднего ряда (ы) и палатальный (е] 
отличаются от других звуков тем, что в силу своей относительной 
краткости и склонности к редукции, а так же по причине отсутствия 
своих графем в текстах XIX - 1 четверти ХХ века, почти не указывались 
на письме. Это особенно касается закрытых слогов и позиции инлаута. 
Гласный заднего ряда [ы] в абсолютном начале слова в текстах 
исследуемого периода отражается с помощью элифа без мадды "1": J ~.JI 
(ыргак - крючок), ~~.)\ (ырrутмак - кинуть), ~~.)\ (ьrрrулмак -
рвануться) (1 т., Б.40) 1 • В инлауте и ауслауте передача звука (ы] возложена 
возnожена на графему "cS": u..;a.1 (ахырын - конец) (Б . 5), ~ (башын -
голову), ~ (кызына - дочери) (Б. 6)2; ~.Jl.i (каршы - против), ~Т (аны -
его),"'~ (булды - получилось) (Б. 9), (.f.Щli (кайтды - вернулся) (Б. 11), 
~ (кайгулы - печальный) (Б. 13)3. В произведении «Алмачуар» 
гласный (ы) в инлауте и ауслауте передается через ":i" и "ii": z,A~l.JI... 
(саранлыгы - его скупость) (Б.2), ~~ (башына - на голову) (Б. 3), 
~.;rii.~ (баhадирны - богатыря) (Б.4), ~ (муенына - шею) (Б. 15)4• 
Также отдельными авторами были предложены варианты для передачи 
[ы] в начале слова: диграфы "1", "!","'\.:."и сложный знак".~" : JI (Ык -
название реки) (Б.14)', ~.~.l-.Jj,J (ыргытдым - кинул) (Б. 6)6, fl\.Jl\J (ы~ым 
(ырым - поверье), ~l\&..Jl\.1 -.i".J".i (кырыб ыргытдым - выскреб) (Б. 23) . 
В внлауте зафиксированы случаи передачи (ы] буквами ":!"и ":i,", 
"'\": e:i.~.1 (кыскыч - прихват), 6~,__.:i,.i (кырылган - потертый), ~.JJ\.j 
(алдым - взял) (Б. 6.)8, "'.,1 -.il\JU (алыб куй - убери), .)"~"" (былтыр - в 
прошлом году), J"~"" (мылтык - автомат), Jl\.i (кыл - струна) (Б. 23)9. 
В конце слова авторами трудов этого времени использованы знаки "J", 
"J", ":i,"," '"'"• """: :i.~ (яхшы - хорошо) (Б.6)10, ·~J"t (чалгы - коса), 
1 Насыйри К. Л~luiQи татари. Т.1. / К.Насыйри. - Казань : Типо-литография 
Имп.ун-та, 1895. 
2 Ильяси Г. Бичара кыз / Г.Ильяси. -Казан : Казан ун-ты н~шр., 1887. 
3 Исхl\ХЬIЙ Г. К~л~пуmче кыз / Г.Исхакый. - Казань: Типография Торrоваго 
Дома Бfатьевъ Каримовыхъ, 1898. 
Ибраhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhимов. - Казан: Татарстан д:~ул:~т н;шр" 
1922 
s Иманаев Ш. Татар теленен н:~хуе ва сарыфы / Ш.Иманаев. - Казан : Типография 
Типография rазеты "Баянуль-хакъ'', 19.10. 
6 Нугайб;к Г. Терлек / Г.Нуrайб;к. - Казань: Лито-типография И.И.Харитонова, 
1911 . 
7 Алпаров г.х. х~реф в~ ИМЛJlбЫЗ / r.x. Алпаров. - Казан : Лито-111пография 
Торгового Дома "Братья Каримовы", 1912. 
8 Нуrайбек Г. , указанный труд. 
9 Алпаров Г.Х" указанный труд. 
10 Нуrайбек Г" указанный труд. 
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·~ (шырпы - спичка),'с.1.;t.... (сары - желтый), ·~i.... (сЗ:Кчы - сторож) 
(Б. 24)1• 
Девятый раздел «Передача на письме гласного fe}: XIX век и 
первая четверть ХХ века» посвящен специфике передачи звука [е] в 
письменных источниках. 
В абсолютном начале слова [е] выражается с помощью элифа без 
мадцы "1": ut.P-tl (эчкече - пьяница) (I т., Б. 14), jl (эз - след), .J~jl 
(эзлау-искать) (1 т., С. 32)2. Данную роль также может вьmолнять диграф 
диграф "~1" : cJ.J.J.JT ~1 (эч авыруы - болезнь внутренностей), o~I (эчда -
внутри), ~1 (эчмак - пить), ~ ~1 (эчаге - кишка) (1 т., Б.70)3 • В 
ауслауте для передачи звука [е] обычно используется графема "is" (йа): 
~.J.;I (эреле - крупный), ~1 (иске - старый) (С . 8), c.1.JJI (узе - сам) 
(С.17), ~1 (илле - пятьдесят) (С. 21), ~ (белекле - знающий, 
грамотный) (С . 26)4• 
В произведении Г.Ибрагимова <<Алмачуар» для передачи гласного 
[е) автор использует совершенно новый знак (J), который в середине и в 
конце слова играет роль субститута гласного [е]: ~-:1.Jrl (ирешам -
достигаю) (Б. 2), ~.J.JS (курше - сосед), ~J.jJ (узене:ц - самого) (Б. 3), 
~~_;:; (тешема - во сне) (Б . 7), .....W.; .UJJS (кузларема - в мои глаза) 
(Б. 13i. Здесь же при передаче анлаутного [е] использована хамза "J " : 
~ (эшка - на работу) (Б. 2), u о~ (эштан - с работы),~ (этлек -
подлость) (Б. 3), ~ (эш - работа) (Б. 4)6. Кроме того, гласный [е) в 
абсолютном начале слова может передать и элиф без мадды: ~ .,н.'1 
(энже кебек - как жемчужина) (Б. 7)7• Кроме вышеуказанных графем 
имеются следущие варианты передачи гласного [el в трех позициях: в 
абсолютном начале слова использованы диграфы " " : U:.I (эш - работа~, 
o~I (эчда - внутри), ~1 (эшлапа - шляпа), ~l (элгеч - вешалка) (Б. 30), 
"~" : ~ ~ (элдек - повесили) (Б . 6)9• В середине слова - "-:\": ~-:IJ~ (кердем 
1 Корбанrалиев М. Гавам м:~кт;Юе ысул сауrия узер:~ т:~ртип ителмеш татар 
:~лифбасы / М.Корбанrалиев . - Казан: "М:~rариф", · 1912. 
2 Троянский А. Словарь татарского .языка .. : Т. 1. / А.Тро.янскиll . - Казань : 
Типография ун-та, 1833. 
3 Насыllри К. Л:~hж:~и татари. Т. 1./ К.Насыllри. - Казань : Типо-лиrоrрафия Имп. 
ун-та, 1895. 
4 Кукшrшев С . Словарь татарской хрестоматии / С.Кукляшев. - Казань: 
Типография ун-та, 1859. 
5 Ибраhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhимов. - Казан: Татарстан д:~ул:~т нашр., 
1922. 
6 Ибрагимов Г. , указанное произведение. 
7 Р:~миев С . Театр/ С . Р:~миев // С:~rыйтъ Р:~миев mиrырьларе / С .Рзмиев. -
Казань : Типография "Баянуль-хакъ", 1909. 
8 Корбанrалиев М. Гавам м:~п:~бе ысул саутия · узер:~ т:~ртип ителмеш татар 
;шифба;ы / М.Корбанrалиев. -Казан : "Маrариф", 1912. 
· Нуrайбак Г. Терлек / Г.Нуrайб:~к. - Казань: Лито-тиnоrрафи.я И.Н.Харитонова, 
1911 . 
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(кердем - вошел), ...,.-:1.;JS (кvреб - увидев) (Б.6)'. В ауслауте роль 
субститут_ов выполняют "J" : cJjj... (сузе - слово), cSJR. (жире), ~1 (иле -
страна), ~ (сине - тебя) (Б.23), in~ (тимерче - кузнец) (Б .28)2 • 
Некоторыми авторами предложены буквы" i.9" ,'")". 
В десятом разделе «Передача на письме гласного {и]: XIX век и 
первая четверть ХХ века» речь идет о передаче гласного (и] в татарском 
письме исследуемого периода . В текстах данного периода звук [иJ 
передается с помощью графемы ";" и диграфа ";\". Как правило, в начале 
слова звук [иJ передается с помощью диграфа "o:1I": ~.>.11 (ирек - свобода) 
(С.20), д...:..,t.>.11 (ирушм~к - достигнуть), ~1 (икм~к - хлеб) (С.21)3 . 
В середине слова данную функцию выполняет"~", "J~' :JP.. (жил - ветер), 
~ (китм;~к - уходить) (11 т" Б .90)4, ':\~ (килде - пришел), ~ (кис;~ -
режет),~ (йир - земля) (Б .6)5. 
В конце гласный [и] передается с помощью t.S (йа): IS'"JН (бирми -
не дает) (Б.10), ~ (белми - незнает) (Б.14), ~ (сейли - рассказывает) 
(Б.25)6• Необходимо отметить, что в начале ХХ века в анлауте 
параллельно '',11" начинает употреблятся и диграф "+i", который будучи в 
начале вариантом передачи переднеязычного [и), затем превращается в 
норму: С:Щ (ик~н - оказывается) (Б . 2), ·~ (ике - два) (Б.3), ~ ~ 
(икм~к -хлеб) (Б.12)7 • 
Вторая глава «Консонантизм татарского языка, передача его на 
письме: Х1Х век и первая четверть ХХ века» состоит из дев~ти 
разделов. В ней представлен анализ согласных звуков татарского языка, 
особенности их передачи в грамматиках, азбуках, самоучителях, словарях 
и текстах художественной литературы исследуемого периода. 
В первом разделе «Проблема согласных звуков в грамматиках, 
азбуках и самоучителях в период Х1Х - I четверти ХХ века» изложены 
взгляды исследователей по вопросам, касающимся согласных звуков 
татарского языка. Здесь так же речь идет о составе согласных звуков и 
способах их передачи на письме. 
В изданных в данный период грамматиках, азбуках и самоучителях, 
наряду с гласными, рассматриваются также проблемы, связанные с 
оеобенностями согласных звуков татарского языка. В трудах С .Хальфина, 
И .Гиганова, И.Хальфина используются 34 графемы (..,., '1', t - Ё. - 1, J-
1 Нугайб:~к Г" указанный труд. 
2 Курбангалиев М. , указанный труд. 
3 Кукляшев С. Словарь татарской хрестоматии / С.Кукляшев. - Казань: 
Типография ун-та, 1859. 
4 Насыйри К. Л:~hж:~и татари. Т.2./ К.Насыйри. - Казань: Типо-литография Имп. 
ун-та, 1896. 
5 Нуrайб:~к Г. Терлек / Г.Нуrайб:~к. - Казань: Лито-типография И.И.Харитонова, 
1911 . 
6 Алпаров Г. Бичара хатын / Г.Алпаров. - Уфа: Электро-типография, 1910. 
7 Ибраhимов Г. Алмачуар / Г.Ибраhимов. - Казан: Татарстан даул;п н:~шр" 
1922. 
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.s, J, .;, _ J., ..), j _ j- '""8- ~ • .:.. - IJ'I - U", r.J, J, f, u, ,s;.;, J, i.J, ii. ,_;., с;:," (•), .J • 
~. J, t - С ). По мнению И.Гиrанова, «согласныя буквы суrъ те, которыя 
сами собою безъ прибавленiя гласной буквы голоса произвесть не 
могуть» 1 • М.Иванов и А.Казем-Бек в своей работе выделяет 24 согласных 
звука и 3 1 графемы2 . 
В грамматиках М.Махмудова, А.Троянского субститутами 
согласных служат 32 графемы3 • 
Конец XIX - 1 четверть ХХ века примечательны тем, что в этот 
период поднимается вопрос о потребности создания букв для передачи 
на письме некоторых специфических согласных татарского языка. 
К примеру, звук [1(], отсутствующий в арабском и персидском языках, 
долгое время в татарской письменности указывался как "~" [нк] . 
В дальнейшем начинают использовать "J1". В вышеупомянутых грамма­
тиках для обозначения некоторых звуков использовалось одновременно 
несколько графем: "т" - (w (ти), J. (тый)), "с" - (.:О. (си), IJ'I (сад), U" 
(син)), "х" - (С (хи), t (хы)), "з" - c:i (з~л), u"a (зад), Ji (зый), j (зи) ). 
Необходимо подчеркнуть, что среди этих трудов особую ценность 
имеют работы по фонетике и графике татарского языка Дж.Валиди и 
Г.Алпарова. Интересны · взгляды Дж.Валиди по поводу количества 
согласных. По мнению автора, в татарском языке насчитывается всего 43 
согласных4. Данный вывод основан на тезисе о том, что каждый согласный 
согласный представлен в виде палатальной и велярной пары. Г.Алпаров по 
этому поводу придерживается мнения, что у согласных звуков, несмотря 
на оттенок палательности или велярности, должна быть только одна 
графема'. 
Второй раздел ((Передача на пш:ьме zубно-zубных согласных { б/, 
{п/, {м/, fw/: XlX век и первая четверть ХХ века» посвящен проблемам 
отражения в трудах исследователей данной эпохи тезисов о rубно-губных 
звуках и передаче согласных звуков [б] , [п], [м], [w] на письме. 
Самые первые упоминания согласного [б] можно найти в 
лингвистических работах начала XIX века. На письме звук [б) передается 
с помощью графемы ""r'". Например:~ (бала - ребенок) (1 т. , Б.174), d-4$< 
(туб;)н - нижний) (1 т., С.266), ..,.! ~ (тут;)ЛЛ~ - грядками) (1 т., 
1 Гиrанов И. Грамматика татарсхоrо язЫI<а / И.Гигавов. - СПб.Имп.Акад.наух, 
1801 . -С. 8. 
2 Казем-Бек М.А. Общая rрамматюса турецко-татарскоrо языка. 2-е изд. , испр. и 
доп. / М.А.Казем-Бек. - Казань : Имn.Каз.ун-те, С.-Петерб. А.JСад. Наук, 1846. - 457 с . ; 
Иванов М. Татарская грамматика / М.Иsанов. - Казань : Типография имп.Каз.Ун-та, 
1842. - 341 с. 
3 Махмудов М.Г. Практическое руховодство к изучению татарского языка / 
М.Г.Махмудов. - Казань : Типография ун-та, издание книгопродавца Ивана Дубровина, 
1857. - 255 с . ; Троянский А. Краткая татарская грамматика/ А. Троянский. - Изд. Испр. 
И доп. - Казань : Духовно-учеб.упр-ние, 1860. - 236 с. 
• В:~лиди Ж. Сайлаима хеэм:~тл:~р / :Jf< .В:~лядп . - Казан : М:~rариф, 2007. - Б. 25 . 
j Алnаров Г. Сайланма хезм:~тл:~р / Г.Алпаров. - Казан : М:~гариф, 2008. - Б. 35. 
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С . 271), ..s...;;_,s ..,.~.;. (тейуб кертм;Jк - набивать) (I т., С. 384), ~ ~~ ~ 
(чабаталы - в лаптях) (I т" С. 425)1. 
В исследуемый период согласный [п] передается на mхсьме через 
графему "у' : ......ЬЧ ~1 (8йш;~-Патыйма - женское имя) (Б . 8), IJ"" ~~ 
(капкасы - ворота) (Б. 12), u~ ul.tJT(aлпaн - тилпан - пошатываясь) 
(Б . 21), ~ЧI (апагым - белоснежный) (Б . 23)2• 
По поводу звука [м) А.Казем-Бек придерживается мнения , что 
татарский [м] с точки зрения акустики и артикуляции абсолютно 
идентичен русскому [м): «совершенно соответствуеrь русскимъ буквамъ 
м»3 . М.Г.Махмудов в этом вопросе соглашается с автором : « r 
выговаривается какъ м » 4 . 
В текстах субститутом сонорного [м] выступает графема "r" и она 
встречается во всех позициях: rl"J.JI (урам - улица) (1 т" С. 95), c).o,jl (иман -
дуб) (1 т" С. 168), ~ La (матур - красивый) (11 т" С. 219)5• 
Согласная [w) в татарской письменности XIX - начала ХХ века 
передается с помощью графемы"_,''. Гетеографичность природы данного 
знака подчеркнул еще в конце XVIII века С.Хальфин, который писал, что 
«естьли за ней следовать будетъ 1_,_; то выговаривается какъ уа 
слитно»6• М.Г.Махмудов также обращает внимание на полифункцио­
налъностъ графемы "_,'': «J бывает согласнымъ и гласнымъ. Въ первомъ 
слr'ае оно произносится мягче русскаго в, следовательно ближе къ звуку 
у» . В текстах губно-губной [w) передается через букву ".J": i.rt.J U,UI 
(уйнаwчы - играющий) (Б. 7), <J~J ~ (таwышлары- голоса) (Б. 7), J'iJ ~ 
(таwлар - горы) (Б. 7), inj:).A \..:i (тамамлаwчы - заканчивающий) (Б. 7)8; 
AS..J ~ (таwга - в гору) (Б. 10), .J ~ (таw - гора) (Б. 24), JJT (аwыл -
деревня) (Б. 24)9• 
1 Троянский А. Словарь татарского языка ". Т. 1. / А.Троянский . - Казань : 
Типография ун-та, 1833, 1835. 
2 Ильяси Г. Бичара кьп / Г.Ильяси. - Казан: Казан ун-ты н:~шр., 1887. 
3 Казем-Бек М.А" указанный труд. - С. 21. 
4 Махмудов М.Г. Практическое руководство к изучению татарского языка / 
М.Г.Махмудов. - Казань: Типография ун-та, издание книгопродавца Ивана Дубровина, 
1857 . -С. 7. 
5 Троянский А. Словарь татарского языка и некоторых употребительных в нем 
речении арабских и персидских, собранный трудами и тшанием учителя татарского 
языка в казанской семинарии свяшенника А. Троянского и напечатанный с дозволения 
комиссии духовных училищ. Т.1" Т.2. / А.Троянский. - Казань : Типография ун-та, 
1833, 1835. 
6 Халъфин С. Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и 
складов / С. Хальфии. - М: Имп .Московском уи-те, 1996. - С . 15 . 
7 Махмудов М.Г. Практическое руководство к изучению татарского языка / 
М.Г.Махмудов. - Казань: Типография ун-та, издание книгопродавца Ивана Дубровина, 
1857. -С.7. 
8 Р:~миев С . Театр / С.Р;)миев // С:~гыйть Р.~миев шигырьл:~ре / С.Р:~миев . -
Казань : Типография "Баянуль-хакъ", 1909. 
9 Тукай Г. 8дооият / Г.Тукай // Шиrырьл:~р китапхан;)сенн:~н , 10-д:~фт:~р. -
Казань : Электро-типография "УРН8К", 1909. 
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В третьем разделе ((Передача на письме губно-зубных соzласнwх 
{фj, {в/: XIX век и первая четверть ХХ века>> исследуются характерные 
особенности согласных [ф], [в] и передача их на письме. 
А.Казем-Бек подчеркивает абсоmотное сходство татарского [ф] с 
точки зрения акустИI<И и артикуляции с руссI<ИМ [ф]: «u. совершешю 
соответствуеть Русскому Ф; наприм. t:,11....) ферманъ указъ, ...s.uil эфенди 
хоЗяинъ, господинъ» 1 • А.Троянский звук (ф] определяет как твердый и 
пишет, что «u. произносится какъ ф напр. t:,11....) ферманъ указъ»2 • 
В текстах художественной литературы (ф] передается графемой 
"i-i". Данный звук встречается, в основном, в арабских и персидских 
заимствованиях: .) "'- (мосафир - путник) (Б.9), \i.J (Вафа - мужское имя) 
(Б . 10)3; 4'..o!ia\i (Фатыйма- женское имя), J.a.11.)~ (яфракга - на лист) (Б. 4), ~­
(хафа -беспокойство) (Б. 18)4• 
По поводу согласного (В] И.Хальфин пишет, что «J Вавь, когда 
поставлены надъ буквою уау (.J) три точки; то выговаривается какъ 
Россiйское В, напр. lj ва, 11J ви, .JJ ву, •J вя»'. 
Исследования показывают, что в текстах художественной лите­
ратуры этого периода губно-зубной согласный звук (в] передается с 
помощью буквы "J " и используется только в заимствованиях из 
русского языка: ull>S (к~рван - караван) (Б.8)6 . ,,sJJ.ж J.J.il J j (звонок 
бирелде - зазвенел звонок) (Б. 27)7• К ХХ веку, в результате увеличения 
объема заимстований, частота употребления данного звука увеличивается. 
Четвертый раздел ((Передача на письме зубно-языков11tх 
соzлш:ных {дj ,{тj, {cj ,{зj, {нj, {лj: XIX век и первая чеmsерть ХХ века» 
посвящен вопросам передачи на письме зубно-языковых согласных. 
На письме [д] передается графемой "J". В анлауте [д] в большинстве 
случаев встречается только в заимствованиях, а характерной позицией 
для него является инлаут: Jl...JJ (д~ресе}( - твой урок) (Б . 10), ,..Щ (белдем -
узнал) (Б.24), i;1t._µ1.1T (адаштырган - заблудил) (Б.24)8• 
1 Казем-Бек М.А. Общая rрамматика турецко-татарскоrо языка. 2-е изд., испр. и 
доп./ М.А.Казем-Бек. - Казань: Имп.Каз.ун-те, С.-Петерб. Акад. Наук, 1846. - С. 15 . 
2 Трокнский А. Краткая татарская rрамматика Изд. испр. и доп / А. ТроявсШ. -
Казань : Духовно-учеб.упр-ние, 1860. - С.4. 
3 Уразаев-Курмаши е. Кыйссаи буз егет / 8.Уразаев-Курмаши. -Казан: К~ри­
мовлар н~шр. , 1878. 
4 Ильяси Г. Бичара кыз / Г.Ильяси . - Казан: Казан ун-ты н~шр. , 1887. 
s Хат.фин И. Азбука и rрамматика татарского языка / И. Хальфин. - Казань: 
Тиnоrрафия имn.Каз.ун-та, 1809. -С.23 . 
6 Уразаев-Курмвши 8 . Кыйссви буз егет / 8.Уразаев-Курмаши . -Казан: К~ри­
мовлар н~шр., 1878. 
7 Алпаров Г. Бичара хатын / Г.Алпаров . - Уфа: Электро-nшоrрафия, 1910. 
8 Тукай Г. 8д:Юия.т / Г.Тукай // Шиrырьл:~р китаnхан:х:енн:~н, 10-д~р. -
Казань: Электро-типография "УРН8К", 1909. 
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Согласный [т] характеризуется тем, что отражается на письме двумя 
графемами : " ..1." и ''<::.i'. Исследователи отмечают, что " ..1." произносится 
тверже, чем "u". 
В художественной литературе глухой согласный [т] передается 
через графемы "..:i" и ".Ъ": ~..uJa (тордым - встал) (Б . 5), \:i{ (ата - отец), 
~ (егет- парень) (Б . 7), ...,1.Ы.,; (туктаб - остановившись), r_}..,; (теш - сон) 
(Б.10) 1 • При этом наблюдается некая дифференциация при передаче звука 
[т] этими графемами. В словах с гласными заднего ряда обычно 
используют знак ".l:i", в словах тюрко-татарского происхождения и в 
лексемах с гласными переднего ряда, как правило, употребляют ".;.". 
Глухой согласный звук [с] передается на письме с помощью трех 
графем ~. '-"°• (.)", Подводя черту между ними, С .Хальфин пишет: «~ 
произносится весьма мягко, и употребляестя токмо въ Арапскихъ 
реченlяхъ», «L>" употребляется въ тонкихъ произношенiЯхъ какъ ся, си, 
ею», «t.>"" Въ дебелыхъ какъ са, сы, со, су»2 • К.Насыйри относит этот звук к 
группе свистящих согласных3 . 
У звонкого согласного [з] в татарских текстах данного периода 
имеется четыре субститута: "~ j V:.. .Jc.". По этому поводу А.Казем-Бек 
справедливо замечает, что «~ произносится как j V:.. и .Jc. з .. . такое 
употребление мноrихъ буквъ для выраженiя одного и того же звука 
происходитъ отъ различiя началъ. Въ самомъ деле, въ Аравiи, эти четыре 
буквы не произносятся совершенно одинакимъ образомы>4• 
В текстах буквы j , ~. Ji используются только в · арабских 
заимствованиях. А графема "J " , являясь основным субститутом для 
передачи татарского звонкого согласного [з], используется во всех 
позициях: c;.J.Jt (узмак - перегнать), j:i (тез - колено) (Б.32), 4.JJ (Зея -
название уезда), J.JS (куз - глаз) (Б . 81), <J.l.JJ l,i (язьшыш - написание) 
(Б . 102), № (йез -лицо) (Б . lOS)s. 
По мнению И.Хальфина," u ",передающий на письме сонорный [и], 
произносится «какъ Российское н, напр U на, ~ни, i' ну,~ ня»6• Этого же 
же мнения придерживаются А.Казем-Бек и М.Г.Махмудов. Буква "u" 
употребляется во всех трех позициях: С:, l.oJJI (урман -лес) (1 т. , Б.48), v3№ 
1 Уразаев-Куриаши Э. Кыйссаи буз еrет / Э.Уразаев-Курмаmи . -Казан: 
К;римовлар в;шр" 1878. 
2 Хальфин С. Азбука и грамматика татарского языка / С. Хальфин . - Казань: 
Типография имп.Каз.ун-та, 1996. - С. 12-14. 
3 Насыйри К. 8нмуз;~ ! К.Насыйри. - Казань : Типо-литоrрафия имп.Ун-та, 
1975. - Б.6. 
4 Казем-Бек М.А. Общая грамматюса турецко-татарскоrо язьтка. 2-е изд" испр. и 
доп. / М.А.Казем-Бек. - Казань: Имп.Каз.ун-те, С.-Петерб. Акад. Наук, 1846. - С. 11. 
5 Кукляшев С. Словарь татарской хрестоматии / С.Кукляшев. - Казань: 
Типоrрафш ун-та, 1859. 
6 Хальфин И. Азбука и rрамыатиха татарского языка / И. Хальфин. - Казань : 
Типоrрафш имп.Каз.ун-та, 1809. -С.17. 
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(нурлы - лучезарный) (1 т., Б. 87), ~"'i.;.JJ 1.. (матурланмах - наводить 
красоту) (11 т., Б. 75)1• 
На письме сонорный звонкий [л) передается с помощью графемы 
''c.J''. В исследуемых произведениях он встречается, в основном, в инлауте 
и ауслауте: J,,i! (акыл - ум), ~l~.J:! (юлдашым - мой спутник) (Б. 5), .... ~ 
(килуб - подходя) (Б. 6), ulJJ.jJJf (алдындан - спереди) (Б. 7), JJi (кул -
рука){Б. 11)2• 
В пятом разделе «Передача на письме небно-язь1чных согласных 
[ч} ,[ш}, [р}, {~, [ж]: Х1Х век и первая четверть ХХ века>1 исследуются 
характер передачи на письме согласных [ч] ,[ш], [р], [ж;], [ж]. 
По поводу артикуляции глухого согласного [ч] И.Х~лфин считает:« 
1З: Чимъ, естъли подъ буквою с джимъ ставятся три точки какъ здесь; тог,ца 
употребляется какъ Россiйское ч напр. ~ ча, i.r. чи, ~чу, ~ чя»3• 
В текстах · исследуемого периода [ч) передается графемой "ri" во 
всех позициях:~ (тыныч - спокойный) ( Б.21), ir1t (чыкты - вышел) 
(Б. 21), l..iitJ (кычкыра - кричить) ( Б. 21)4; ~ (чыкмый - не выходит) 
(Б. 24), .)t ~l..Jf (алмагачлар - яблони) (Б . 25), ~Jt (чыршы - ель) 
(Б. 25)~. Авторами грамматик этого времени татарский [Ч] отождеств­
лялся с русским аффрикатным [ч]. 
[ш] передается графемой "i)." во всех трех позициях: iJ.lдi.JI 
(охшаш - похожий) (1 т., Б. 94), '33 .1 LJ. (шадлык - радость) (1 т., Б.595), LJ. 
~.J (шартлау - взрыв) (1 т., Б. 596), i}Ji \J (кашлы - с бровями) (11 т., 
Б. 101), ~(кыш - зима) (11 т., Б. 103)6. 
О переднеязычном [р] А.Казем-Бек пишет, что «.J соответствуеть 
русскому р»7. М.Г.Махмудов также придерживается этого мнения: «.J 
выговаривается какъ русское р»8 . 
В словарях XIX века, как и во всех остальных текстах этого времени, 
звук [р] отражен при помощи буквы"..)'': JIJJI (урак - серп) (1 т., С. 95), · 
1 Насыйри К. Л:~hж:~и татарв. Т.1 ., Т.2.1 К.Насыйри. - Казань: Типа-литография 
Имn. ун-та, 1895,1896. 
2 Уразаев-Курмаши а. Кыйссаи буз еrет / <Э. Уразаев-Курмаши. -Казан: 
К:~римовлар н:~шр" 1878. 
3 Хальфин И. Азбука и грамматика татарского языка / И. Хальфии. - Казань: 
Типография имп.Каз.ун-та, 1809. - С.20-21. 
4 Р:~миев С . С:~гыйть Р:~мнев шиrырьл:~ре / С.Р:~миев. - Казань: Типография 
"Баянуль-хакъ", 1909. 
s Тукай Г. <Эд:~бият / Г.Тукай /1 Шигырьл:~р китапхаи:~сенн:~н, 10-д:~фт:~р . -
Казань: Электро-типография "УРН8К", 1909. 
6 Троянский А. Словарь татарского языка ... Т.1., Т.2. / А.Троянский. - Казань: 
Типография ун-та, 1833,1835. 
7 Казем-Бек М.А., указанный труд. - Cl 1. 
8 Махмудов М.Г. Практическое руководство к изучению татарского языка / 
М.Г.Махмудов. - Казанъ: Типография ун-та, издание книгопродавца Ивана Дубровина, 
1857. -С.6 . 
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н (тимер - железо) (1 т. ,С . 372), i).я-'J (ранж:уле - с обидой) (1 т.,С . 554) 1 • 
Анализируя звук [Ж:) И.Гиганов опюсит его к группе "изменяю­
щихся" звуков и дает [Ж:] следующую характеристику: «(! выговаривается 
въ половину д и въ половину ж»2 . В литературных произведениях функция 
передачи (~] на письме возложена на графему "!::" : U.JS ~ (ж:омrа кен -
пятница), "" ~ 1+ (ж:анлы икане - то, что живой) («Театр», Б . 6), ~1 
(энж:е - жемчужина) («Театр», Б . 7)3. 
О согласном [ж] М.Г.Махмудов в своем труде пишет:«.) выражаетъ 
звукъ ж; напр. \А.).)1 аждаhа - драконъ»4 • А.Троянский также замечает, что 
«5 какъ ж. напр. iJljy, бужанъ шерстены> . В самоучителе Г.Вагапова 
зафиксировано большое количество слов со звуком (ж]: ,;,,... (муж), ~ 
(жена) (Б.6), o.ijJ.JI (одежда) (Б.12), ..S.Jt-Чj (жемчуг) (Б.23)6 . Г.Ибрагимов в 
в своей грамматике также привел много лексических единиц с данным 
звукоt.{: ISJJjl (ыжылдый - гудит), ~Jl~lj (жандарма)7• В текстах XIX- 1 чет-
четверти ХХ века звук [Ж] употребляется в порко-татарской лексике и в 
заимствованиях из персидского и русского языков. 
В шестом разделе «Передача на письме среднеязычного 
согласного /й}: Х1Х век и перtJал четверть ХХ века>> рассмотрены 
особеююсти и способы передачи на письме сонорного [Й). 
В текстах среднеязычный согласный [й] отражен с помощью 
графемы "<S". Он встречается во всех позициях: J..o.I 1$..;.JI (уцайсыз -
неудобный) (1 т" Б . 125), J..o.1.JI (ейсез - бездомный) (1 т" Б. 139), <S44 (ба­
бай - дедушка) (I т" Б. 174), ut.Jl..н ~ (сайраучан - певучий) (1 т" Б. 620), 
..SIJ..N (йерак- сердце) (П т., Б .289)8 . 
Седьмой раздел (<Передача на письме заднеязычных согласных /к} 
,/г}: XIX век и первая четверть ХХ века» посвящен рассмотрению 
особенностей передачи заднеязычных гласных на письме и выяснению 
позиций лингвистов в этом вопросе. 
1 Троянский А" указанный труд. 
2 Гиганов И. Грамматика татарского языка / И.Гиrанов. - СПб.Имп.Акад.наук, 
1801 . - С.8-9. 
3 Р~миев С. С~гыйть Р~миев шигырьл~ре / С.Р~миев. - Казань : Типография 
"Баянулъ-хакь", 1909. 
4 Махмудов М.Г. ПраRТИЧеское руководство к изучению татарского языка / 
М.Г.Махмудов. - Казань : Типография ун-та, издание книгопродавца Ивана Дубровина, 
1857. -С.6. 
s Троянский А. Краткая татарская грамматика. Изд. испр. и доп./ А. Троянский. -
-Казань: Духовно-учеб. упр-ние, 1860. -С.6. 
6 Вагапов Г.А. Самоучитель для русских по-татарски и для татар по-русски/ Г. А. 
Г.А. Ваrапов. - Казань : ТиnографИJ1. ун-та, 1864. 
7 Ибраhимов Г. Татар имлясы / Г.Ибраhимов. - Казан: Хе~нов н:imp . , 1914. -
Б.18 . 
1 Троянский А. Словарь татарского 11зыка ". Т.1" Т.2 . /А.Троянский. - Казань: 
Типография ун-та,1833,1835 . 
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Передача на письме глухого согласного [к] графемой · " ...S" во всех 
трех позициях является нормой для данного периода: д.jji (тузм~к -
терпеть) (Б.35), ~_,. (телке - лиса) (Б.36), f' 1.1.J..JS (куркам - прият­
ный), .JS.1JS (:кезге -зеркало), ...s.,,s (кук- небо) (Б. 81)1. 
С .Хальфин, изучая природу звонкого согласного (Г], акцен­
тирует внимание на его употреблении только с гласными переднего ряда. 
И.Гиганов также относит его к :категории мягких согласных. В текстах для 
передачи звука [г) используется графема!: ull.tJI (эчаге - кишок) (1 т., 
Б. 70), .d1 JIJJl (гузалле:к - :красота), ~ (гемба - гриб) (11 т., Б.71)2. 
В общем, в XIX - 1 четверти ХХ века для обозначения звонкого 
согласного [г] долгое время параллельно используются несколько типов 
графем : арабская "...S", персидская "..S" и восходящая генетически J< 
тюркским языкам "!". 
Раздел восьмой: «Передача на письме уtsулярных согласных (кJ, (1/, 
fxj, flfl: XIX век и первая четверть ХХ tseкa». Увулярный звук [1'] 
характеризуется авторами грамматик Х1Х века как произносимый 
глубоко в горле, грубее чем его мягкая пара: «J произноскrся въ горле, но 
грубее нежели \j ка, ~ кы, _,i ку»3 • В произведениях литературы (11:) 
передается при помощи буквы "J ": Щ,. (ту~а - остановись), Jl№l.o 
(матурлы1< - красота), .;'i:) (l(,ызлар - девушки) (Б.9), ~.Jol (дустлщ -
дружба) {Б.12), ·~ ~4 (ба1<;часында-в саду) (Б.14)4 • 
Звук [F] в татарском языке Х1Х - 1 четверти ХХ века передавался с 
помощью двух графем: "t" и "t"· По мнению. А.Троянского, «t 
произносится какь г, но коротко изъ гортани такъ, что въ слоге почти не 
слышно», « t выговаривается изъ гортани съ некоторымъ движенiемь 
язычка и немного тверже буквы г, напр. ~1, старший брать, господинъ»s. 
На письме при передаче данного звука "Е." и "t" используются 
параллельно: JIJ \t\j (тагарак - корыто) (1 т., Б.324), .J'J..P (гырлау -
храпеть) (11 т., Б.44), ~,Ji;. (гауга - скандал) (II т., Б.47), ~J l.i (карга -
ворона) (П т. , Б.81), ~l.Oi (канагатьле-довольный) (П т., Б . 122)6• 
Относительно звука (Х] И.Гиганqв пишет «с произносится изъ 
самой груди напр. Jh халь, состояние», <<t выговаривается ка:къ ... t..»-U'i.JY. 
1 Куюwпев С. Словарь татарской хрестоNатии / С.Куюшпев. - Казань: 
Типоrр_афия ун-та, 1859. 
2 Насыйри К. Л;)ЩИ татари. Т. 1" Т.2./ К.Насыйри. - Казань: Типо-литоrрафия 
Имп. ун-та, 1895, 1896. 
3 Гиnuюв И. Грамматика татарского иэыка / И.Гиrанов. - СПб.Имп.Ахад.наух, 
1801 . -С.8-9. 
4 Исхакый Г. К;)л;)пуmче кыз / Г.Исхакый. - Казань: Типография Toproвaro 
Дома Бfатьевъ Каримовыхъ, 1898. 
Троянский А. Краткая татарская грамматика / А. Троянский. - Изд. Испр. И 
доп. - Казань: Духовно-учеб.упр-ние, 1860. - С.4 . 
6 Троянский А. Словарь татарского языка . .. Т. 1 .,Т.2 . /А.Троянский. - Казань: 
Типография ун-та, 1833, 1835. 
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хурлайменъ» 1 • В текстах [х] передается с помощью "С" и "t": ul.&. (хан -
хан, царь) (Б. 5), ~~ (хермат-уважение) (Б. 11)2. 
Оrносительно [ц) И.Хальфин пишет: «._s;_; Энгь; когда написать букву 
нунъ iJ и кяфъ вместе однимъ почеркомъ; тогда они должны быть 
выговерены въ носъ, прикладЬIВая средину языка къ верхней части 
гортани, и произнося ихъ сквозъ носовые скважины»3 . В текстах (ц) 
передается через диграф " ~". Ему свойственны позиции инлаут и ауслаут: 
ШТ (ан.а - ему),~\ (ан.ламак - не понимать), .дlif (аньщ - его) (Б . 15), 
~ U (тац - заря) (Б . 31), .тш (кицлек - широта) (Б . 81) . Кроме 
вышеуказанных букв для передачи на письме согласного [ц) 
использовались также графемы" 1" и" :S". 
Раздел д.евятый. «Передача на письме фарингального согласноiо 
[h/: XIX век и первая четверть ХХ века>>. 
И.Гиганов его относит к мягким звукамs. На письме фарингальный 
[h) передается при помощи "А" и ему свойственны позиции анлаута, 
инлаута и ауслаута: ~ (маhабатле - величавость) (Б. 4), ,.. (hам - и) 
(Б. 13), J+'j (зинhар-пожалуйста) (Б. 31)6• 
Заключение содержит основные выводы, обобщающие результаты 
исследования. 
В XIX - I четверти ХХ века татарский язык все еще основывался на 
классической арабской графике. Такая письменность, имевшая 
тысячелетюою историю, но сохранившая традиции и особенности 
арабского языка, к началу XIX века уже больше не удовлетворяла 
потребности выражения звукового строя развивающегося народного 
татарского языка. 
Арабская графика, прежде всего, является консонантной, где на 
согласные возложена основная смысловая нагрузка, а гласные выражают 
реляционные значения. В отношении гласных звуков татарского языка 
необходимо отметить, что во многих трудах исследуемого периода 
гласные не признаются самостоятельными звуками. По мнению 
исследователей того времени, гласные служили только для того, чтобы 
обеспечить протяжность согласных. Данное высказьшание очень долгое 
время служило основной платформой в определении состава и природы 
1 Гиrанов И. Грамматика татарского языка / И.Гиrанов. - СПб.Имп.Акад.наук, 
1801 . -С.9. 
2 Уразаев-Курм:аши 8. Кыйссаи буз егет / 8.Уразаев-Курмашн . -Казан: 
К:~рим:овлар нашр" 1878. 
3 Хальфин И. Азбука и rрам:м:атиха татарского языка / И. Хальфин. - Казань : 
Типография имп.Каз.ун-та, 1809. - С.22. 
4 Кукляшев С. Словарь татарской хрестоматии / С.Кукляшев . - Казань : 
ТипоrрафИJI ун-та, 1859. 
5 Гиrанов И. Граммаmка татарского .языка / И.Гиганов. - СПб.Имп.Акад.наук, 
1801 . - С.8. 
6 Алnаров Г. Бичара хатын / Г. Алпаров. - Уфа: Электро-типоrрафия, 1910. 
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гласных звуков татарского языка. Под влиянием арабсКих грамматик 
считалось, что в татарском языке всего три гласных звука. И в письме они 
передавались тремя графемами (1, 1.S, .J ). На эти три буквы была возложена 
фующия передачи всего звукового спектра татарских гласных, а в 
некоторых случаях и согласных, что привело к гетеографичности и 
полифункциональности этих букв. Необходимо заметить, что с XIX века 
постепенно явление арабского языка начинает уменьшаться. Связано это с 
тем, что в татарскую письменность начинают вводить новые графемы, 
передающие специфические татарские гласные. В начале Х:Х века 
начинается целенаправленная деЯ'!'ельность в области разработки графем 
для передачи на письме татарских гласных. Здесь были предложены как 
отдельные графемы, так и производные от них диграфы. 
Необходимо, однако, подчеркнуть, что предложенные некоторыми 
авторами новые буквы носителями татарского языка воспринималось с 
трудом. Возможно, именно по причине изобилия вариантов графем для 
передачи татарских гласных они и не использовались, и литературные 
памятники того времени написаны в основном на старо-татарской графике 
(иске имля). Одна из основных причин предпочтения традиционных 
вариантов графем заюпочается в том, что на арабскую письменность была 
возложена, прежде всего, религиозная функция, которая обеспечивала 
неприкосновенность священных букв. В-третьих, у народа не было 
ментально-психологической подготовки, чтобы принять это новшество. В­
четвертых, многие символы, которые предлагались в качестве субститутов 
татарских гласных, были довольно неудобны с точки зрения эстетики, 
написания и распознавания. Поэтому многие буквы, предложенные 
авторами грамматик, учебников того времени, не шагнули за рамки того 
или иного труда, то есть имели локальный характер. 
По поводу отражения на письме татарских гласных необходимо 
заметить также, что они очень часто они вообще не писались. Это также 
является результатом воздействия арабской графики. 
Консонантизм татарского языка был в лучшем положении, чем 
вокализм. Здесь на каждый согласный звук имелся свой письменный знак. 
Некоторые звуки выражались даже несколькими графемами, что привело к 
вариантности в написании 110рко-татарских слов. Отсутствие единства и 
системности в орфографии того времени, вытекающая из этого 
поливариантность в написании слов - характерные черты письменного 
языка того времени. 
Таким образом, в исследованный нами период XIX - 1 четверти Х:Х 
века самый важный вопрос культурной жизни татарского народа, 
требующий неотложного решения, был связан с письменностью и 
алфавитом. Опубликованные в этот период грамматики, самоучители; 
азбуки татарского языка свидетельствуют о том, что татарская 
интеллигенция того времени ясно представляла роль письменности в 
историко-политической, экономической и духовной жизни татарского 
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народа. Этот период оставил нам в наследство огромное количество 
периодической печати, художественной литературы, научных и научно­
популярных трудов по татарскому языку, которые имеют большую 
ценность в изучении истории письменности, духовного и национального 
становления татарского народа. И на данный момент в этой области стоит 
ряд задач и проблем, которые требуют решения и дальнейших 
исследований . 
В приложении в виде таблиц даются варинты обозначения звуков 
татарского языка с учетом периода, авторов, положения в слове и т.д. 
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